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19. Corazon, pericardio, endocardio i arteria pulmonar.
20. Arteria aorta i sus ramas toráxicas i abdominales.
21. Ramas superiores de la aorta, o sea arterills que nacen de la con-
vejidad del cayado de la aorta.
22. Ramas inferiores de la aorta, o sean: .A. arteria sacra media-
B. arterias iliacas primitivas i sus ramificaciones.
23. Venas en particular.
24. Vaso~ linfáticos.
25. Neurolojia, que comprende: .A. Conformacion esterior del siste-
ma nervioso-B. Id. interior o textura del id. id.
26. Cerebro, cerebelo, Hsmo del encéfalo, medula espinal i túnicas
membranosas de los centros nerviosos.
27. Nervios cranianos.
28. Nervios raq uidianos.
29. Sistema nervioso de la vida vejetativa.
30. Órganos de Jos sentidos en jeneral, i sentidos del tacto, del olfa-
to i del gusto en particular.
31. Sentido del oido.
32. Sentido de la vista.
El Profesor, RAFAELROOHAC.
PROGRAMA DE ANATOMIA PATOLOJICA.
Para el exá=en jeneral de gl'ado.
l. Inflamacion- Pus-Flebitis-Osteitis-Cáries.
2. Soluciones de continuidad-Heridas - Oontusiones-Rupturas.
3. Fracturas en jeneral i en particular.
4. Soluciones de continuidad conjenitales.
5. Adhesiones de contin uidad de las partes blandas i duras"':Ankilosis.




9. Diástasis, o desviaciones en la contigüidad i en la continuidad de
los 6rganos--Raquitismo.
10. Cuerpos estraños vivos contenidos en el cuerpo humano.
n. Cuerpos estraños no vivos contenidos en elcuerpo humano.
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12. Estrechezes i obliteraciones de los diferentes canales de la
economía.
13. Lesiones de canalizacion, por comunicacion accidental-Fístulas.
14. Lesiones de canalizacion por dilataciones-Aneurismas - Vá-
rices-Dilatacion de los canales mucosos.
15. Hipertrofías en jeneral.
16. Atrofías en jeneral.
17. Metamórfosis o producciones grasosas - Lipomas - Tumores
fibrosos.
18. Kistes.
19. Tumores erectiles-Producciones pilosas i córneas.
20. Hidropesías en jeneral.
21. Hemorrajias.
22. Gangrena.
23. Escrófulas i tubérculos.
24. Oáncer-Oancroide-Tumores fibro-plásticos.
El profesor, JULIO A. OORREDOR.
PROGRAMA DEL 4.· CURSO DE MEDICINA.
Para el exá:rnen jeneral de gratdo.
1. Propiedades jenerales de los princip'ios inmediatos mas comunes
que entran en la composicion de los vejetales i animales.
2. Operaciones jenerales aplicables a muchas formas farmacéuticas.
3. Nomenclaturas farmacéuticas - Polvos simples i compuestos-
Especies-Pulpas-Zumos.
4. Medicamentos cuyo vehículo es el agua-Tis~nas-Limonadas-
Apocemas-Pociones-Misturas-Emulsiones-Loocs i Oaldos.
5. Aguas destiladas-Estraccion de los aceites esenciales.
6. Jarabes-Melitos-Sacarolados líquidos.
7. Sacarolados blandos - Id. secos - Electuarios - Conservas -
Pastas - Jelatinas - Tabletas - Pastillas..:.... Oleosacaros - Bizcochos i
Chocolates medicinales.
8. Grajeas i gránulos-Píldoras i bolos-Cápsulas i perlas.
9. Estractos. .
10. Tinturas alcohólicas-Alcolaturas-Alcolatos-Eterolados.
11. Vinos medicinales- Vinagres-Cerveza-Aceites medicinales-
Glicerolados.
12. Ceratos - Pomadas-Ungüentos - Emplastos - Espadrapos-
